









































レベル１ 3６ 2０ ０ ２ ０ ０ 5８ 
レベル２ ６ 2１ 2２ ６ ３ ０ 5８ 
































ェッ 数 １回 ２回 ３回 ４回 ５回 ６回 計
ベル1 ８ ４ ３ ３ ０ ０ ２ 2０ 
ベル２ ５ ６ ３ ２ １ １ ３ 2１ 
ェック数 １回 ２回 ３回 ４回 ５回 ６回 ７回以上
ベル２ ６ ５ ４ ２ ２ ３ ０ 2２ 







































レベル３ 2６ 1８ ３ ０ ０ ０ ３ 5０ 
レベル４ ７ 1８ 11 ４ ２ ０ １０ 5２ 
レベル５ ０ 1２ ９ ９ ０ １ 1５ 4６ 
計 3３ 4８ 2３ 1３ ２ 1 2８ 148 
チェック数 1回 ２回 ３回 ４回 ５回 ６回 ７回 ８回 ９回 １０回以上 計
レベル３ ２ ３ ５ ０ ２ 1 ０ ２ ２ 1 1８ 


































































































技法７ 使用回数 1回 ３回 上
レベル４ ６ 1５ ５ １ 2７ 
レベル５ ７ 1５ ７ ５ 3４ 
１０～ ２０～ ３０～ ４０～ ５０～ １ ０  計
レベル４ １ ５ ８ ５ ６  2７




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ル４ レ 解けな 計
ベル６ ７ 1６ 1７ 4０ 
ベル７ ０ 2４ 3７ 6１ 
50未満 50～1００ １００以上
ベル６ ０ １ １ ２ 
ベル７ ０ ５ １ ６ 
1回 ２回 3回 ４回 ５回 ６回以上 計
レベル６ ５ ４ ２ ０ ２ １ 1４ 

















50未満 ５０～100 100以上 計
レベル６ ７ ４ ５ 1４ 





















０回 １回 ２回 ３回 ４回 ５回以上 計
レベル６ ２ ６ ４ 0 ２ ３ 1７ 
レベル７ ０ １２ ８ ３ １ 1３ 3７ 
50未満 ５０～100 １００以上 計
レベル６ １ ８ ３ １２ 
































ベル４ ベル５ ベル６ ベル７
ベル６ ７ ７ 1７ ９ 4０ 
ベル７ ０ 1０ 2０ 3１ 6１ 
